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ABSTRACT
ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian tentang identifikasi aquifer di wilayah karst Laweung, Kabupaten Pidie dengan menggunakan metode
Very Low Frequency (VLF) mode Tilt Angle. Laweung merupakan salah satu kawasan karst yang luas. Namun untuk memenuhi
kebutuhan air, penduduk Laweung masih memanfaatkan penampungan air hujan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebaran
aquifer kawasan karst Laweung dengan mengukur konduktivitas listrik bawah permukaan. Alat yang digunakan adalah instrument
VLF yang dibuat oleh IRIS dengan menggunakan 2 station pemancar, yaitu JJI Japan (22.2 kHz) dan GBR Inggris (16.0 kHz).
Lintasan pengukuran dibuat 4 lintasan sepanjang 240 meter dengan spasi 10 meter. Berdasarkan analisa Karous dan Hjelt
didapatkan hasil berupa distribusi rapat muatan dengan nilai tinggi sebagai zona konduktif yang diduga sebagai aquifer. Nilai rapat
muatan yang didapat berkisar antara 0.1 sampai 0.78. Keberadaan aquifer berada pada kedalaman yang bervariasi dengan
kedalaman 10 m hingga 40 m, dimana lapisan aquifer saling terhubung antara satu dengan yang lainnya.
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ABSTRACT
	
Has been done a research about identification of aquifer in the karst region of Laweung, Pidie by using Very Low Frequency (VLF)
method with  Tilt Angle mode. Laweung is one of a vast karst area. However, in filling the needs of water, Laweung inhabitants are
still utilizing rainwater catchment. This research aims to know the distribution of aquifer in Laweung karst area by measuring the
value of the electric conductivity value beneath the surface. The instrument used was a VLF instrument made by IRIS by using 2
transmitters station, JJI Japan (22.2 kHz) and United Kingdom GBR (16.0 kHz). The trajectory measurement made 4 tracks along
the 240 yards with a space of 10 meters. Based on analysis of Karous and Hjelt, it was obtained a resultin distribution of charge
dense with high marks as a conductive zone alleged aquifer. The value of gained charge dense range between 0.1 to 0.78. The
presence of an aquifer is located at a depth that varies with the depth of 10 m to 40 m, where aquifers are connected between each
other.
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